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1. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:  
 
Isi karya ilmiah sudah memenuhi unsur terbitan yaitu pendahuluan yang memuat motivasi 
riset, masalah dan tujuan yang jelas. Topik yang diajukan sesuai dengan bidang pengusul 
yaitu akuntansi keuangan. Penelitian ini menyajikan tujuan yang memadai dan kontribusi 
riset telah dipaparkan. Tujuan adalah melakukan survey pada pengguna informasi keuangan 
melalui website perusahaan  (Internet Financial Reporting) yaitu pada investor, stock analyst, 
public accountant. Riset ini relevan dengan fenomena di bidang pelaporan akuntansi dan 




2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:  
 
Ruang lingkup dan pembahasan telah dilakukan dengan memadai. Penulis dengan cermat 
menyajikan literatur review yang komprehensif. Literatur tersebut telah digunakan untuk 
menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian dengan memadai. 
v 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:  
 
Metoda penelitian dengan exploratory research telah dipaparkan dengan lengkap. Tahapan 
penelitian telah disajikan dengan jelas yaitu dengan mengumpulkan data dan metoda 
sampling telah disajikan dengan jelas yaitu purposive sampling. Argumentasi penggunaan 
sampling juga telah dipaparkan. 
 
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:  
Unsur dan kualitas terbitan memadai, dapat dilihat dari aspek tipografi yang diperhatikan 
oleh penerbit. Penyajian tabel dan paragraph yang memadai dan daftar pustaka yang sesuai 
dengan reference yang ditetapkan. 
 
5. Indikasi plagiasi:  
 
Indikasi plagiasi minor, secara total 17% dan dilihat dari rincian plagiasi semuanya merujuk 
pada sumber yang memadai. 
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       KOMENTAR / ULASAN PEER REVIEW 
Kelengkapan dan Kesesuaian 
Unsur: 
Penelitian ini sudah mengacu pada kaidah penulisan karya ilmiah yang memadai dan memiliki presentasi 
(layout) yang baik. Semua kriteria yang menjadi persyaratan sebuah artikel ilmiah (isu, teori, penelitian 
terdahulu, dsb.) telah terpenuhi dan disajikan dengan sangat memadai. Hipotesis telah diformulasi dengan 
menggunakan beberapa penelitian terdahulu dan konsep (teori) yang relevan. Isu penelitian ini sangat 
menarik dan relevan dengan kondisi saat saat ini, yaitu Usaha Kecil Menengah (UKM). Isu ini menjadi diskusi 
penting saat ini. 
Ruang Lingkup dan Kedalaman 
Pembahasan: 
Penelitian ini menggambarkan profil UKM di wilayah Jawa Timur untuk mendapatkan informasi dan data 
tentang manajemen dan potensi ekspor UKM di Jawa Timur. Pembahasan telah dilakukan dengan mendalam, 
meliputi sistem bisnis dan manajemen, sistem operasional dan teknologi, sistem keuangan dan administrasi, 
sistem pelanggan dan penjualan, sistem pemasaran dan strategi ekspo 
Kecukupan & Kemutakhiran 
Data & Metodologi 
Lebih dari 85% kutipan paper ini menggunakan literatur terkini (kurang dari 10 tahun terakhir). Data penelitian 
menggunakan UKM di Jawa Timur pada tahun Metodologi sudah dijelaskan dengan sepantasnya, sehingga 
penyampelan, pengujian, pengukuran variabel dapat dipahami pambaca dengan baik.   
Kelengkapan Unsur & Kualitas 
Penerbit: 
International Journal of Entrepreneurship and Small Business memiliki indeks SCOPUS sejak 2006, saat ini 
berada pada Q2, dengan nilai SJR 0,4. Jurnal dan penerbit dapat dikatakan sangat baik dan memenuhi 
kualifikasi sebagai jurnal internasional bereputasi. Inderscience Publishers, setting jurnal ini sudah memiliki 
kelengkapan unsur yang baik dan setting artikel yang rapi. 
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